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газовыделением и различной степенью ассимиляции газов дутья 
расплавом. Установлены определяющие их факторы и движущие 
силы, уточнить механизм известных и выявить механизм 
слабоизученных явлений. 
3. Опираясь на разработанные математические модели 
взаимодействия газовых потоков с металлическим расплавом, изучены 
основные характеристики и закономерности развития газовых струй в 
жидкостях и расплавах, определены концентрации и температуры 
компонентов в реакционной зоне, скорости жидкой фазы и др. 
4. На основании теоретических исследований установлены 
факторы, определяющие процессы смешения и диспергации 
эжектированного металла газовыми струями; 
5. Уточнена роль процессов переноса в развитии химических 
реакций в области непосредственного взаимодействия кислородной 
струи с расплавом в конвертерном производстве, оценить долю 
прямого окисления примесей, сформулированы условия оптимизации 
параметров дутья и геометрических размеров реакционной зоны и 
металлургической ванны, обеспечивающие наилучшие показатели 




ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ СТРУИ ГАЗА НА 
ПРОЦЕССЫ В РЕАКЦИОННОЙ ЗОНЕ  КОНВЕРТЕРА 
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      Известно, что продувка пульсирующим потоком кислорода 
воздействует на ряд процессов, протекающих в сталеплавильной ванне. 
Эффективное дробление металла на капли диаметром 2 - 3 .10-4 м 
обеспечивается при частотах пульсаций 700 - 800Гц. Интенсификация 
взаимодействия компонентов металлического расплава, углерода с 
кислородом в "первичной" реакционной зоне обеспечивается при 
пульсации дутья с частотами 900 - 1000 Гц. Развитие поверхности 
контакта расплав - газ во "вторичной" (подкратерной) реакционной зоне 
происходит при пульсациях дутья с частотами в диапазоне 500-800 Гц. 
Максимальная интенсивность перемешивания в подкратерной зоне 
достигается при пульсациях дутья в диапазоне 200-400 Гц.  
Применительно к 180- и 350-тонным конверторам минимально 
возможные резонансные частоты процессов массопередачи находятся в 
диапазоне 4 - 10 Гц. Ассимиляция извести, лимитирующая процесс 
наведения шлака, максимально ускоряется при пульсациях 
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кислородного дутья в диапазоне 250-300 Гц, одновременно в 
значительной степени снижается окисленность шлака, т.е. уменьшаются 
потери, связанные с угаром железа.  
  Резонансная частота диспергирования железо-углеродистого расплава, 
влияющая на пылеунос, составляет 2,5-3,5кГц.  Таким образом на 
сталеплавильную ванну целесообразно воздействовать одновременно 
разными частотами пульсаций дутья, что позволило бы влиять на 
определенные процессы. 
  Реализовать пульсационное воздействие на расплав в широком спектре 
частот можно, учитывая особенности возникновения колебаний в 
потоке газа, истекающего из фурмы. Это мелко- и крупномасштабная 
турбулентность в слое смешения струи, взаимодействие турбулентного 
потока со скачками уплотнения (шум скачков уплотнения), 
неустойчивость струи, которая при определенных условиях приводит к 
образованию дискретных составляющих в спектре пульсаций давления 
сверхзвуковой струи, турбулентные вихри, конвек тируемые со 
сверхзвуковой по отношению к внешней среде скоростью {при этом 
возникает направленное акустическое излучение -волны Маха). Эти 
источники генерируют колебания на собственных частотах. 
      Для интенсификации колебаний на заданных частотах  в работе 
была  использована фурма, содержащая  в газовом тракте вставку с 
соплом и экраном, установленную на определенном расстоянии от 
донной части головки фурмы.   Результаты экспериментов показали 
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       Экспериментальная установка состояла из экспериментального 
стенда, системы воздухоснабжения, акустической измерительной 
системы 
Измерительная система акустики состоит из микрофона МК-301 
фирмы RFT, блока питания, анализатора спектра радиочастот СКЧ-58, 
самописца НЗ38-4П. 




 м, число 
Маха сопла  Ма = 1,67, расчетное давление Рр = 0,55 МПа. Давление 
менялось в диапазоне Р1 – 0,42 – 0,5 МПа.   . Использовалось также 
